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jflas de cuatro millones 
trescientas mil toneladas de barcos 
altados hundidos desde que 
E M P E Z O L A G U E R R A 
' Cjj 
Q del] 
aman i v d l N l C A D O I T A L I A N O .tomaron parte en estas operaciones 
^ d e , fcOMV^ — volvieron sin n vedad a sus bases 
' , , i respectivas.—EFE. 
rMíTtel eenefal de Jas firefzas ar_ . • 
r- « - ' ^ * C O M U N I C A D O A L E M A N cotias 
« d e 
uto, 
«te. 
|A BATALLA AERO-NAVAL CONTINUA 
CON LA M A X I M A INTENSIDAD 
UHas italianas. Comunicado, núme. 
P , correspondiente al 12 de . ju . 
!"0. Di fio de 1940: . , , . . , a • , 
••9. La batalla naval de los días 8 v «J 
ha terminad0 defimitivamente. 
J U t r a aviación _ de. reconocimiento 
G . I 
;ra espen 
incia peí1 Ife08-
egada dt Fué hundido con toda seguridad ur. 
1 hotel di breo piiemigo y dos contratorpede-
meiitadjj fos resultaron con tan seria? ave_ 
lidorai f tías que uno de ellos se vio óblhxaüo: m;gos; Lof cazas >J aviones de des 
Berlín. 12.—Comunicado del AUo 
Mando a lemán: 
• "Formaciones de aviones de bom.. 
o gn la ^mañana de ayer a una .bardeo han a t a c a d o 1 1 de julio.. 
5 -dra eiiem'ga compuesta por dos aeródromos, instalaciones marítimas 
wmes de batalla, un portaaviones v y fábricas de armamenao en la .par. 
«fios barcos más pedueños ane cru te sur de Inclaterra y en el centro. 
• ba po'r la zona de M3^3 ^"voyando así como a algunos barcos en la eos 
• cinco grandes buques mercantes ta este y sur. L a s instalaciones ina_ 
se dirigían hacia Lévame. A v i . nhmas fueron alcanzadas por bom.. 
lados oor ios d^ reconocimiento, 
nuestros aparatos de bombardeo,saüe 
ron inmediatamente de sus bases en 
tusca del enemigo- al que some+ie, 
ron a una sene de ataques en olas 
mcesivas y descendiendo a poros 
mog enemigos de Holanda y 
las f á b r i c a s de municiones ai., 
tos hornos y otros objetivos 
alemanes. Fal tan tfes de nues-
tros aparatos.-. 
Duran te un- vuelo de - e c c 
nocimiento sobre Boulonge. 
efectuado ayer, nuestros ana.', 
ratos de la defensa costera 
bombardearon las concentra-
ciones de embarcaciones y 
ametra l la rdn a los hidroavio-
nes enemigos que se. encontra-
ban en el puerto. Esta m ^ ñ ü „ 
na, en un ataque a lo largo 
de la costa sureste, fueran de-
rribados por nuestros c u 
D I A B I O de Falange Española Tradicloaelísta y de jas S O N - S 
has. E n los puertos de p.ymou.h y sejtS m r a t o s enemigOS y ^ 
Lowestofí . s^han producido grandes averiados> E s t a . ^ ^ ^ 
Bourfon—üpon—Tre 
las ins^ derribados otros " t r i 
:a 
Un petrole-
talaciones industríales de cerca ?. l)Q,mha.váeo 
?ada Nad centenares de meiros para alcanzar 
nina, R Pe'i0r el blanco, sin preocunarse del 
uno c é T t a de 
un puer to escocés y ios otro* 
ro oe-15.000 toneladas ha sido hun d ^ lo ¿ costa su ! 
áido en L a Mancha, Otros nueve na r e & ^ Dos de 
N ú m . 1.118.—LEON, sábado , 13 de j u l i o de 1940 
E l n u e v o G o b i e r n o 
f p a n c é s 
estos 
tiolento fuego de les cañones anti. 
vtos mercarles han sido gravemente í u e r o n d e s t r u í d c ¿ ó r 
dañados por explosiones, de Ix^moas y otro e l fu,e 
que los han alcanzado de pleno. D n . j . E n to ta l h a n - .do 
rante estos ataques os bombarderos dos h i 0 aiparat(>s ,( 
ademanes y los bombarderos en m . bardeo enemigos, comn 
cado han abatido a vanos cazas ene UI1 "H<?inkel derribado* 
tarde lo i 1 lanzar al mar sus botes de salva, 
spués lá Bfnto. E l portaaviones a'canzado por 
«1 GJ ana bomba de gran peso detuvo sis 
J'acicnal ( parcha bruscamente con tnego 3 
Santísino tordo, se^ún se pudo comprobar des 
Grandes,! i nuestros aoaratos. mientras a l s u . 
ran»s < ns de las restantes unidades ene_ 
«i'ías acudían en su 'avuda. Cuatro 
iviones de caza Que habían-sal ido 
co antes del buque atacado, fueron 
rribad 
trucción alemanes han participado en 
estas luchas. Las lombas lanzadas 
por el enemigo en la Alemania oc-
cidental han causado pocos daños. 
Las perdidas totales del enétriigo ooiii 
prendían ayer 13 aviones, 3 de ôs 
cuales fueron ~ derribados por la 
D C A . Faltan siete aviones áíemanel. 
Ix>s éxitos de la Marina de gue-
rra alemana y de las fuerzas aéreas 
mar por uno de nuestr 
ratos de l'̂ i defensa 
Dos de nuestros cazas ;Í< 
regresado y se confirma 
en e l , combate. • desarre 
r.yer, fueron derribados t í 
ñ a s enemigos en total,-— 
obre el 
s - í # -
os por nuestros bombarderos en la guerra contra el comercio 
cayeron al mar envueitos en lla^ 
•as. No han regresado a su base' 
aparatos prooios, 
SXaltadÓI En el cctrihate del día 0 la arni. 
joncefltrt Hería antiaérea de nuestros cruceros 
en IM" ^"'bó a cinco av-.nnes torne'ieros 
jniisilWl Jwmigos y a tres de , bombardeo. 
i un ^ & estos últimos que todavía I üfth' va carS- de bombas hizo e.y_ 
^ — ^ ' ó n al caer en el agua. 
t . • ^ €l nort€ se señaló ayer activi. 
—Oil S/íe nuestra aviación v nuestras 
"mnn; 
nues_ 
3 juÜO • "'^nas ligeras al otro lado de ia 
ana. ' <>I/ra de Cirenaica. Fueron inuti-
_ fados y capturados- varios carros 
V P * ^ i,^1'0 britó-nicos y autos blinda. 
io M fc Sidi Barríini se incendiaro;] 
in. ,1 W barracc>r'«s v vehículos de 
r n J E r t e eneR?i«os- Además fué 
^ t f AfrÍCa f"er..n boni-
• y^Á Cun muv' b']ei10s resulta.: 
S d ^ * ^ aercdn,inoS de T u b e r í a v 
eüCS b C ^ :& ^ " e s a , y e n Ken 
entf0 * L '10,neS derribaroñ en combate 
íelítei.dl T?- tJ? ̂  enemiíros título ? | i&aos los 
glés han alcanzado curas muy sen. j 
sibles para la Gran Bretaña, [ fasta j 
el 8 de julio de. 1940 han sido hun_ | 
didos por torpedos y mine 
iro» submarinos. 1.9:20.439 
por barcos y oíros medios de guerra 
•marítima. • 1.368.461- toneladas; por 
ataques del ejército aéreo, 1.046.313 
toneladas. Por este hecho, desde el 
comienzo de la guerra han sido 'han,, 
didas, ©une barcos enemigos y bar-
cos, utilizados por éste, 4329.213 te . 
ñipadas. Hay que agregar a esta c i -
fra de ios barcos. hundidos los que 
han feido averiados, - que pasan de 
trescientos, la mayoría de ellos por, 
¡a aviación. Paite de estos navios-
han sido tan gravemente • dañados 'que 
no podrán ser utilizados ^n el por_ 
venir o splatnente después de varios 
O O M U N I C A D O I N G L E S • 
L a d e n t i c i ó n produce moles-
tias, pero no enfermedades. ¡ 
. l í o hay medicamentos de la-
d e n t i c i ó n porque no hay en-
fermedades d é los dientes. 
Ginebra. 13.—Notticias de V i -
chy dan cuenta de que el Diario 
Oficial publ icará el sábado la lis 
ta de los nucvo.s ministros nom-
brados oor el Mariscal Petain. y 
que i son ; Vicepresidente. L a v a l ; 
Justicia. Alibert ;• Interior. Mar-
qnet : Negpeios Extranieros . Bau 
d o i n H a c i e n d a , Bouthelier; De-
fensa Nacicxnal, General VVey-
gand; Instrucc ión P ú b l i c a y B e -
llas Artes , Manraux; Juventud 
y Famil ia , Ibernagaray; Agr icu l -
tura y Abastecimientos;. Caziot 
Comunicaciones. P ie tr i ; Colonias, 
l.emerv. E l nombre del titular de 
la cartera de Producc ión Indus-
trial y Trabajo, será hecho r>u-
blicro posteriormente. 
T a m b i é n han sid-o desicna-
dos, s e g ú n • dicha not ic ia , los 
siguientes subsecretarios: Gne 
r r a . General Colson: M a r i n a . 
A b u r a n t e D a r í a n y A v i a c i ó n . 
General Pu jo . 
Ot ro decreto de termina que 
si por cualquier « a c t i v o f l M a -
r i scar Petain no pud ie ra c jer-
eer las hinciones de Jefe del 
Estado, é s t a s s e r í a n lega 'men-
te asumidas .por P ie r re í j a v a l . 
L O S . I N C I D E N T E S D E G I . 
B R A L T . A R . A D Q U I E R E N 
G R A V E D A D 
Rwiiá,; 12.—La Agencia Stefani, 
da cuenta detallada de los- conflictvs 
entre la población de Gibraltar y a 
policía inglesa. Esta tuvo que opo_ 
nerse a la fuerza para evitar que el 
pueblo asa'tase la residencia de'» go 
bernador. Tuvo, que intervenir el 
ejército y defender con barricadas 
e! palacio de aquella autoridad, i-.í 
pueblo in.sultó al gobernador. pija 
comisión de vecinos le' visitó, hacién 
dolé presente que el pueblo de Gi„ 
braliar ya tenía bastante con sopor, 
tar las- condiciones da vida intolera^ 
bles que les han sido impuestas per 
Inglaterra y que ésta debía ret irare 
de Gibraltar para dejar tranquila 3 
la pcbkión y segura la defensa ds 
la ío i taleza marítima. 
Los evacuados no tienen la me 
ñor in tenc ión de abandonar de 
nuevo Gibraltar para trasladarse 
a una colonia b n t á í i i c a . r - E F E . 
E L " H O O D " F U E A L C A N ^ 
Z A D O D E L L E N O 
Roma, i2¡. .Se anuncia desde Gt^ 
hrahar que los ingleses tratan de 
conducir, o la parte del puerto 
más abrigada contra los- ataques, 
a los barcos averiados en la ba„ 
talla naval del Mediterráneo, E l 
"Hood" y el "Ark RoyaV-han si^ 
, do alcanzados de lleno por abuses 
del calibre más g r u e s ó , . E F E , .1 
José María Aifaro 
condecorado por 
el Führer 
aparatos italianos qu 
Londres 12.— C o r o u n i c í d o 
del Minis ter io del A i r e : 
"Durante la pasada noche, 
los aparatos de bombardeo b r i 
t án icos atacaron los aeredra-
M a d r i d , 12 .—El Emba." 
j a d e r de Alesnarda ha en-
t regado a l Subsecretario 
de Prenda y Propaganda, 
c á m a r a da J o s é M a r í a A L 
faro , las insignias do la 
Cruz del A g u i l a Alemana, 
ctín l a estrella, que recicn 
temente le han sido con-
cedidas por e l Gobierno 
del Reich pe r la labor pe 
r i o d í s t i c a y l i t e r a r i a de 
A l f a r o en pro de l a amis-
t a d de los dos p a í s e s . — 
( C i f r a ) . 
Se normaliza el régimen 
M a d r i d 12. ^El B o l e t i i O ñ - que deberán .firmar ambas partes i t u 
cial del Estado püblicarÁ niar ter-esadas. Las rentas estipuladas- se , 
ñ a ñ a u n a ley por l a ( íue se rán las mismas que existan, a la pro 
n o r m a l i z a él r é g i m e n de a r r e n I mulgac'ón de esta ley, tanto en el 
damientos r ú s t i c o s , caso de continuación d*el cultivador 
E n v irLud' del a r t í c u l o p r í . ¡ actual como de sustitución de éste 
m i r o se establece, en todo « s u j p o r otro nuevo, 
v igor i a ley de 15 de m a r z o de] 
19o5 ctesd 
l a p r e sen t í 
ia pubiicHCión de 
con las modín""acio ¡ 
nes que se consignan en I00 81. 
uientes. Se s e ñ a l a la d u r a c i ó n 
j de los contratos ue arrancia» 
\ miento, r e g l a m e n t á n d o s e 6 1 j S 
" procedimiento, a s í como ias j ^ 
j condiciones que e l a r r e n d i c í o r i | 
1 puede ^disponer de la finca para i J 
" l levar la en exp lo t ac ión d i cta. j ^ 
, Lea a i renda ta r ics cciaibatien- j 1 
| ' tes o ios que por tenor h;j':>s • 
f ' e n el f rente , hubiesen "¡¿Ido | 








i go durante el t iempo ciei ÍVIO_ 
j v imiento , a s í como ios que en_ 
« r ^ r ^ , w . r - ^ ^ . < ^ ^ ^ - ^ < ~ 4 w ^ ^ ~ ^ ^ ^ i c o n t r á n d o s e cautivos eo :a zo_ 
5 ' na ro ja , hubiesen sido desanu-
| ¡ ciados Ppr la misma causa, se. 
N j r á n repuestos en las fincas que 
5 ! cul t ivaban en 1935. Las remas 
$ adeudadas, q ü e fueran causa 
S del desahucio, d e b e r á n abonar 
\ se al i ropietar io a Nía vez que 
* ¡ l a s sucesivas, d á n d o s e de p í a . 
5 zo para su abono dos "años por 
5'í cada renta que adeuden. Los 
S! a s í repuestos no d e b e r á n in_ 
\ \ demnizar en n i n g ú n caso a los 
^ actuales cultivadores, s i ellos 
J no hubiesen, sido indemnizados 
^ : en e l desahucio. 
£ ¥ A C U A C i 0 N 
I I € 
nad C:nas' i ? — L o s corresponsales griegos en E l Cairo comunican que se ha or= 
e v a c u a c i ó n de la poblac ión d e l ' D e l t a d-el N i l o . *. -
Cairn ^0 uu calo^ t ó r r i d o decenas de mil lares de habitantes de estos barnos .de E l 
3n por las carreteras abrasadas por e l sol con v í v e r e s para unos d í a s 
. las c a r r e t e r á s que conducen a l N o r t e y a l Este se ven columnas de 
ios , S1íívcs. la mayor parte de ellos a pie, los menos con carretas y burros ca r . 
i airlba. Pocos de ellos saben ?u destino, ya que la orden de e v a c u a c i ó n ha 
l a ' v > 2 ? por lo inesperada. L a r e g i ó n f ron t e r i za .de l Oeste, toda la r e g i ó n de la 
la P i ; - los dÍ3 t r i tos mil i tares e s t á n vedados a los refugiados. E n muchos ca. 
1 í é í w * * 1 ? ha teindo que sacar a las personan de sus casas. Numerosas famil ias se 
i acrVSJa i 0 en las mezquitas porque de. esta manera creen que p o d r á n . escapar 
j hernT'- la Pc>]licía- Los-refugiados tampoco pueden en t ra r en Palestina, que ha 
ma:yoreíCí21ente cerrada a causa de» la escasez de ma te r i a l de los ferrocarr i les , 
parte de los evacuados se ven forzados a marchar a p i e " . — E F E . 
\ I SA. arrendador o nrrendatano qre .por .consecuencia de las pcrturbacii"), 
nes de la guerra, hubiese perdido tel 
conitraito en vigor el iS de julio de, 
1936, tendrá d-ertdio a reciuerir a la 
porte par:, que le exhiba él ejemplar 
que del mismo conserve y se exti^n_ 
tja 1¿ scsiaada cogía, d ^ <líisaí>arcpí(&?,; 
Utmmúm 
Calvo Soleia 
m V I T A C I O N A L 
C O M E R C I O i 
Como hemos anuncia- \ 
dó, hoy, a las nueve. t3iu § 
di'áa lugar las solem.Ká s 
honras fúnebres per el | 
eterno descansó- del aima \ 
del Sxcmo. S i . D . José | 
Calvo Sotelo, Protoma; t:;r \ 
del Glorioso A'zamknto S 
NaciCQial. \ 
Al organizar este p i a - j 
doso aoío se ha tfenidó en \ 
cuenta que- hoy es di 1 de, { 
mercado, y al señalar la \ 
hora, se ha fpiocuradc sea S 
la que no puida causar J 
trastornos a los indus-
triales. C o n f i a d a m í n i : , es 
peramos, que el Conr .r . 
ciq en general retra-ará 
en una hora la apertura 
de sus establecimienlcs y 
se sumará a est̂  a c i ó en 
memor i a dea quien supo 
sacrificarlo 'todo por la 
•És_paña Imperial que es. 
tamos forjando. 
I 
•cMrm&ñ, a l suelo y en los, la« 
Mos «ida orae ión . H o y • h a y 
que empegan a s i Y estampar 
CÍOJÍ m a y ú s c u l a s , (ai . t a l "sê  
ñ'Oír. t á l honor), mn aomfer©;, 
seguido de i m ¡ p r e s e n t e ! 
i i a l i i J O S i S C A L V O S O -
T E L O ! 
S I N D I C A L P R O V I K 
G E S T A D E L L L A N O A M A R I L L O 
iliseta moral v d© ejemplos 
ÍFÍCOS para qmea "* 
Teüián, SS.—EÍÍ el U a n o AsnanL 
lio, donde el 52 de julio de 1936 é-
ejército, de Africa decidió miciar el 
Alzamiento Ñacional , se ha inaagu 
rado hoy el momsnento erigido para 
ammemorar aquélla gloriosa fecha. 
Cosí esite motivo, hoy han regresado 
las banderas victoriosas a aquel mis 
roo lugar, donde se decidió la gran 
Cruzada, para repetir el jurameiito 
m servicio del Nuevo Estado j de 
Sdelidad al CaudillOo 
De todo Marruecos han legado a 
la extensa llanura de Ketama enor= 
(Mie casítkiad de persogas, los cuerpos 
de ejérciitOp autoridades, . cabilas j 
representación^. E l lugar está ador 
to discurso glosando la gesta glo_ 
S riosa del 12 de julio de 193Ó, que 
perdurará siemipre en la historia de 
España y Marruecos, porque en' ese 
lugar, al finalizar Unas írtaniabra?, 
cristalizó, en «na perfecta inifeligen. 
cia, el ansia que todos senltíamos por 
dar oamienzo a' la salvación nac¡o_ 
nal. , • 
E l acto terminó con un brillante 
desfile' mi l i tar .—Gira 
:;e dos platog, eom© l a m á 
noche, cientos de casniones transpor 
"as formaciones de Falange 
n a preparan l a 
í i ran f u n c i ó n m. l a - iglesia» 
m g & n creemos., 
tmiú- ereemos t s ú n b i e n queM. 
l a i e g i e m p r é , l o " a n t i f t i o " ' 
itr q m c r e í m o s m o r i r í a eos 
« n c b o . irnos metros de c a d é -
mtBM j psa^e msted d© eon-
t&Ti . í • * 
- ¿ í - p o b r e F e l a j o a®, n, 
wm-mi toda si , ^pétrea3* ¥ i á a 
, E n el H i p i d o acornó a n a 
f e d e r a c i ó n nueTa en dibaJog0 
m. t rabajos de ejercicios eg~ 
<éí F . Sscnrseu, . sue, . 
de l Imperio "del" So l Hacien= 
í®. k^mos Helado a l ' ! 
m Irm • • 
J O N — S . , masctslina y fetaenina y 
O O . J J . De madrugada llegaron el 
Jalifa, el Gran Vi s i r y -autoridades 
marroct-mes de diferentes poblado^ 
nes. E l enttssiasmo es extraordkia^ 
Sa explanada el general jefe del ejér„ 
cito de Marruecos^ que paso revisíá, 
.a las fuerzas vque rindieron honores. 
Poco después hiso su entrada en el 
campo el Jalifa y el Alto Comisario. 
L a s attorsdades se dirigieron acto 
seguido al pie del monumento y se 
procedió con teda solemnidad a ^n 
inauguración. 
E l montanenit© consta « tŝ es ats„ 
d í a s escaiioates, rematadas m un 
obelisco,, en cuyo cenit.ro se - halla 
grabada :Ia fecha del 121 de julio de 
2936 y el yugo y las flechas de ¿a 
Falange. Debajo está el escuda im_ 
ie "España, y el lema una, 
Pida BÍempré 
el Alto Comisario pronunció un 
H Sello del .Centenario de l a 
.V irgea del P i l a r e s t á a l a 
¥ e n t a . S ú adqu i s i c ión 
Londres, 11.—Según iníormacio,_ 
nes recibidas en esta capital, las a u . 
toridades militares de la región de 
Estambul, han- llamado • a filas para 
el lunes, a 17 reemplazos de oaba_ 
Hería, correspondientes a los hom_ 
bres "de 22 a 38 años. Aunque los 
centros oficiales han desmentido ca_ 
tegórkamente los rumores que ha.-
bían circulado acerca de un ultimá» 
tuan soviético. , se cree que Moscú ha 
insistido en su deseo, formulando 
repetidas veces, de que se le autorice 
e l paso de barcos por los estrechos. 
Parece, que los. rusos tratan además, 
de conseguir la revisión del tratado 
de, Montreuü. 
• L a actitud de Turquía se-'dará, a 
conocer pronto en una declaración 
j oficial, que puede producirse m a ñ a . 
| na m i s m o . — E F E . 
I 1.300 MA_RINOS F R Á N -
l C E S E S ' P E R E C I E R O N 
' ' E N O R A N ' ' . 
E n virtud de órdenes recibidas 
de. la Secretar ía General del M o 
vimientol y D e l e g a c i ó n N á c i o n a l 
de Sindicatos con motivo.de las 
fiestas de Exa l tac ión del Trabajo, 
quedan' suprimidas las comidas, re 
ingerios, etc., en fabricáis y talle-
res que Us E m p r í s a s habían pre-
visto, como en añüü arvteriores pa 
ra este día.,. Y en su consecuen-
cia, las cantidades que con este 
objeto hubieran sido , presupuesta 
das, serán ingresadas en la Admi-
nis trac ión Provincial de esta De 
l egac ión para constituir. un fon-
do destinado a " L a Obra Sindi-
cal Í8 de Jul |o", de prev is ión y 
asistencia 'al .trabajador y en es 
ipecial a la pro tecc ión y ayuda 
de la obrera madre. ' * 
Dado el fin tan altruista a que 
vá destinado lo recaudado, esta 
Provincial espera que todos los 
Empresarios de ía provincia ha -
S O C I E D A D O O M B E C I A L Dü? 
H I E E l l O . — C . A , - ^ . M A D E I D 
O a r p i n t e r í a m e t á l i e a , yenta^ 
ñas, , pnertas, y i t i i n a s , efe., eteo 
Presupuestos .gratis.. Delegado 
comercial de "ventas, D . M A -
N U E L ^ G. D U C A L . ' A v e n i d a 
Retpiiblica A r g e n t i n a , 10, á.10. 
T e l é f o n o 1 4 0 1 . -
- N a c i ^ ^ j ^ o i a 
tos, aportando ^ { f i SiJ 
des qu§ en años amas. 3̂ 
í i eron con este L ^ ' v ! 
so en k cyentParaíUi 
con , cárácter N a c i ó - H ^ ^ Í J 
para atender las . s« Ji 
dades. No ' á n ^ ^ K Z 
de L e ó n ocupará en * í*o2 
cion el lugar qt^ ^ 3 
su importancia i n d u ^ . - ^ ^ r * 
.rresponde. ^uiai j 
C( 
(Jo 
^ o g í a de ^ 15 






CiNi3 M A R ? ; (Locaí nhh 
?; i:-, M ,-• .s n ,<i Í n « s s era « s s s m m a • «• 
vej 
r iüINUR 
11 ^aei nuevo $ 'Áoi 
de i a sirapáticjíi ',ÍDO pr0?1' 
titulado fcisa ce 
D ü FAMILIA S.aivad< 
i n t e r p r e t a c i ó n «Je Lioiwi Kan 8̂ 03' caí 
tere, Mickey Rojne y y t3 I u 
^Wjf ya n:o; 
oroe'-ama-lfip'2 ^ es' 
miañar (1«A»^%AV: 
riste 











eos qne sientan ©1 deseo v L la 
esplendor de las fiestas cen-
tenarias. 
Eafe raedades de-la mtilefo 
asisteticia a •©arfeos, cfperacirnes 
y n j * / f » 2 1 O r á o n o 11, 20, Pral.9 dcha. Te. 
la Banda _ Municipal léf0110 De i q a 2 y de 
ÍXI ia tarde «le noy, 
io, la Banda 
ogido > concierto en 
Oxides de Sagasta, 
^ W Í N V . V I . W B V - W ^ S W B A dos mimiitos de las esi 
M O D I S T A - ''• leiones. So.lectá cocina, . ea le ía 
e d í d a . B m m y p ó n y agua corr iente . Precios 
moderados. A m i s t a d , n u m . ¿. 
T e l é f o n o 14 .125.—BILBAO.. 
reanudación de las emisiones de ¡ 
« radios francesas, el Residente ¡ 
general en T ú n e z ha pronunciado I 
una a l o c u c i ó n , en la qjue e x h o r t ó 
a todos los tunecinos y íirance-
ses residentes en el territorio, a 
conservar la calma y tener plena 
confianza en el mariscal P é t a i n . 
A l u d i ó d e s p u é s a la batalla d e ' 
Oran , y d e c l a r ó que en el,ataque j 
; provocado por ía escuadra ingle- ¡ 
;• sa, 1.300 marinos fueron asesina- í 
dos con toda premedi tac ión .—Efe \ 
a • pisar ¿t, escenario • -
cipal , atendiendo - a - 1 
del público por el gran 
obtenido el día de su p 
A las .siete y . cuanto c 
con asistencia de tedas la 
deá; • se representará el 
arreglo de la señorita Ge 
bos, " L a Leyenda < 
pitiéndose en la fu 
y, media gratUkami 
menaje a. iodos los 
• w J*» . a ¿ 




ón de las diez 
; y coíno ho_ 
ArMOLÍiiV'KA 
1?. beüiá «egir esj 
rros. Un fia' saUrioi: 
yol de argumento 'may o 
lanfé y humanos 
m 
m L E G > 
Í)E TR--
ü t h p 
spti 4 & Mi 
fueno qu 
í industs 








XCÍÓÍ I ( 
Oficial 
* prime 
yor. L x g r o ñ o . . U Í H ^ Ü U . ^ x/ica. ±su?-*r~*--mmh. o 
T R A P E R I A . Caretera. Astuí-la.- M - O A S A poca familia, ««fañ^ é.cc 
núm. é; Se compra toda clase de d o r m i t o r i o J • • 
trapo,, papel y huesps y se venden . t emporada 
irapos para !impíeza y bayetas 
Velarde , ' 6S e n t r e s u e l o . ( A n t e s 




Chocolates, j pastas para so= 
pa. A p a r t a d o de Correos, m i -
mero 28 F á b r i c a : O r d e ñ o I I , 
37. t e l é f o n o , 11-28. 
qnena 
• • • mw 
I L L A S 
Padre Is la , 'e.-I/eón.-Teléfo-
no 12-17. Azule jos . blancos y 
B L O Q U E S D E 0 E M ¿ N T D | color. -Mosaicos. B a l d o s í n cata 
•.íxcekn-tes para . cons tn icc ion , ¡ l á n . Cocinas Sagardu i . Todo lo 
¿«Wéjil 'lén. J o p é R o m á n G o n z á - ; concerniente a saneamiento j 
i e z . ~ M a g a z (Pa lenc i s ) . . mater ia les de c o n s t r u c c i ó n . 
• G A R A G E I B A N 
ííidet^Hdefícia^ 10. : L E O N . U l t imos modelos es b i c i c l e t a O R -
^BEA; K L T r Z . A R I N . Lubr i f icantes . E s t a c i ó n de-engrase. T e . 
l é fono . . 1621 .—AUTOMOVILES 
•CA^nSERJA,, P E R F U M E R I A , A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
CASA PRIETO 
San Marcelo, numero 10 
*ÑÜEVA E S P A Ñ A " 
i^iTadícíóa y Talleres de Construcciones y Beparacioacs 
1 • M e c á n i c a s 
Bolsa de l a Propiedad , 
.Se venden /Casa nueva con3 
^ t r u c c i ó n -en Ensanche Sur? 
diez v i v i e n d a s ; ' r en ta 9.800.1 
j O t r a r e c i é n construida, al lado 
1 Carre tera V e n t a s : 17.000. O t r a 
en San A n d r é s R á b a n e d o , nue 
| va^ 14.000 ,Ot rás de dis t intos 
i precios. Solares m a g n í f i c o s p a . 
] r a casas con. huer ta , chalets, ta 
: bricas, indus t r ias , talleres, a l -
j masen es, etc. etc., den t ro del 
casco de la p o b l a c i ó n , carrete-
r a p r i m e r orden. Cor t i jo^ , ca-
'serios, dehesas y cinco ¿rran-
'des fincas de 5.000 a 25.000 
I ol ivos, desde peseta? 200.000 'a 
' 1.300.000. en A n d a l u c í a . M i n a , 
l en esta p rov inc i a , a 6 k i l ó m e -
| t r o s f e r r o c a r r i l , de c a r b ó n gra" 
so, . 24. perteneneijas. Bar . Se 
traspasa uno m a g n í f i c a m e n t o 
I instalado ; excelente loca l . 
b a ñ o . • Uir ig i iay /1" 
C a r n i c e r í a , 2, 3.0.-Bilbaf. 




•.oes: Plaza Mayor, - " 
rec i ia . . 1 -
P L A Y A ^•/!:x ' : i í^;Asy1^rl«5oi 4,5 
qüíiii&e bote! 8 'o 1" ^4nos. 5. 




h S.00 I n f o r m e s : m m v fr---L u e r a . t.,JÍ 
S E V E N D E u n i n o ú ^ ; ; : : . ^ A 
v;> ct). b^iuJes ae ' 
Centro Gestor Of ic i a l de Negó 
Icios y C o r r e d u r í a Ma t r i cu l ada 
de fincas. Bayón^ 3 . — L E O N . 
S I G O T B O E O D B I G Ü E Z 
Agente de ventas de máQii iñá 
r í a de P A N A P E R I Á v C A K . 
P I N T E R I A de T A L L E R E S 
A L S I N Á de S A B A D E L L p a r a 
las p rovinc ias de L e ó n . Astil--
i r í a s v Galicia . DoTOipilio:• Saa 
v escaparates. Rúa. núm. 23. 
V E N D O solares, chalet, fincas, 
casas y minias. Vic tor iano V i . 
l lar . Corredor de Fincas m a t r L 
culado. G i l y Carrasco, 5. Te-
léfono 1706, 
BE A R U I E N D A casa amuebla-
da, ¡sitio c é n t r i c o y soleado, en 
el Ensanche. Informes.: A g e n -
cia, R e y é r o . ^ ' 1 • .1:;. •-- nimzotV 
C H I C O se necesita .para-labe- ( L e ó n ) ; á piedras STS^J^ león. 
Tatí Gran ja . I n f o r m e s : Of ic ina d o y a^/íoriWdo Paraparai«u» 
de C o l o c a c i ó n Obrera. • ^ j t oda clase de g^anV0 ,1 ^ 1 
SE V E N D E m á q u i n a segadora formes en dicho Vüd Di*» 
y m o t o r aceite pesado, .25,a,30 S I S T E M A M a r t i . , * 
caballos, todo'semiTni.e\ 'o. P á - ¿ 0 a o r t í - confección. ^ 
ra t r a t a r : D. , Fernando San- L ó p e z Núñéz ' , letra ü; ^ ,dúd0c. 
chez. S a h a g ú n . ; i V E N D O motor e l é c í ^ ^ 
S. . P O N E " í medias suelas go_ 1Qisi0.nes correas, ^ ^¡s|«e a n 
ma,. se vulcanizan encima las , marauete ~ía sierra y-üiiÉf 
suelas goma. -Rúa, 61. L e ó n L10Y,tf.Vln de'40, ' t o r i i ^ ^ , 5 •f-í ; , 
B A R se .traspasa, local ampl io , ^ ^ ^ j ^ , ^ 
mucha cl ientela. Informes , en , J -o^buena, ^ v l R 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ' . . C f r ^ o s l ^ 
O F I C I A L prendero de p r i m e . : p A M E U A honoraW6 
ra, se necesita. I n f o r m e s : O f i - u , ^ ^ ^ . . estables 
c ína de C o l o c a c i ó n Obrera 
mar inos 
F A M I L I A 
h u é s p e d e s estaW^ 
n ó m i c o s , buenas- R Í O Í & J 1 B A K se t raspao ía ; excelente ÍQ- - - - - - - w l o . lUÍ"' 
cal magní f i ca i n s t a l ac ión , I n - cu^HoA ^ . ^ r a é ^ V É 
formes A e e n c i . Cantalapiedra. esta ^ l ^ l ^ J i cabalío 
SE V E N D E casa estilo Chalet E X A V I O S í » ^ COIÍ 
con j a r d í n y huer ta , p r ó x i m a ; en F J i o & o , pe í ^ 
a R i a ñ o ( L e ó n ) , t iene e s p í e n - gra , e n t r e ^ f U i i i e ^ J 
d ida p l a n t a c i ó n de á r b o l e s ma- ^ i a r t a s ' Pa^aSe defitoíl 
d e r a b l e s 7 frutales en plene ^ 
p r o d u c c i ó n . I n f o r m a r a n : A l - . •iNJ2eaílur r pro 
í o n s o V . 9U 3.°- Uosct 
O 3 
D C EMBRE TITULA 
homenaje a 







año a los 
¿^ñpamentos de ye-
gano, copiamos seguí-
^¿i.eníe de una cir¿t3_ 
lar recibida, la s¡gni_ 
fcación de la fecha 
heroica "35 Dkiefn> 
ai Compameiiío de 
Delegación Nacional: 
^ Navidad de 1937- Teruel, 
'sudario de nieve. agon3„ 
e los brazos recios de un 
sin Di08 y sin P3*-1"^ ^ 
Ŵ*10 ^ c o n todo el furof que 
atfIia!^r.vlo el saber que intenta «] venció' ^ 
'^rzó supremo • . . 
Triste Navidaa la de ios mnos 
¿jĵ rerod elevarse so^ 
s t . 
"Arriba .España", ü n cfedeíe, V a l e , 
riano Asensio. cercado por. una pa-
trulla roja, muere al grito de ^ L a 
Falange nunca se rinde"-. Un grupo 
de 30 camaradas 'se encarga, bajo el 
mando de Ricardo Frados, de 'a 
defensa del piso superior del Semi-
nario. Ricardo Abad, Luis Lafuenie. 
Jjuam Jiménez San Juan, son entre 
otros muchos, nombres de Cadetes 
incorporados para siempre a la gesta 
de la ciudad heroica. 
Las Organizaciones Juveniles de 
Teruel han tenido en la guerra ocho 
muertos, cinco heridos y dos muti-
lados, ' 
Junio con su ejemplo, está ha s i -
do su aportación a la Cruzada." 
El 
'¡es 
iamzaxnones J uvenu 
la cantidad de 
lugar , e» el 
ospicio P r í m n c j a i . los r x á -
cufronentas ™- men.es de f in de curso en las 
^e"ta-_P!_s!fas' ^ donanvo p ro^ escuelas de pr imera e n s e ñ a n z a 
que a l l í funcionan. 
Campamentos, 
E s un ra^go digno de alabanza y 
de que lo imiten cuantos puedan fñ 
favor de una obra que tan' beneficio, 
sa ha de resultar para la juven; .1 
Pero hay más : L a citada empresa 
preF'ó siempre su colaboración •-_ 
interesada a la O. J . espech1mente 
para , "las tardes de enseñanza", ce. 
.diendo para esto el salón del Cinema 
Azul. • 
Asis t ieren al a c t o ' e l d i rec-
tor del e s t a b l é e n n i é n í o Sr. del 
R í o Alonso, el -g-estor p r o v i n -
cial Sr. G o n z á l e z Ur i a r t e . el 
inspector jefe de Pr imera En. 
| Los ' d i s t ingu idos examina-
• dores se d i r i g i e r o n d e s p u é s a 
la escuela de n i ñ o s , regentaba 
; po r el ac t ivo maestro Be= 
i nigno- G a r c í a . 
I Los p e q u e ñ o s eccolares sa. 
l ie ren á i ros&mei , te . dé todas las 
•pruebas a que fueron some t ió 
dos. 
! L l a m ó noderosa mente l a 






y y cd 
afios, cae herido de muerte cuando 
llevaba un parte al puesto de mándo, 
V ya mor-ibundo.- • pide por señas lá_ 
• niz y escribe estas cortás palabras; s; anís • 
. .-no fie liombres con hechos de 
*L rual heroisnto! - , ^ 
CTcociiwrtaínienío de la Organo 
«ción Juvenil de Teruel durante el 
¿e la capital, no admite pa-
neón Con espíritu magnínco, con 
'án dé servicio, niños cuya edad o3_ 
.1 eritr€ los quince y dieeis'.cte 
jfios "colaboran con todo el entusias^ 
[jno propio de ^u juventud en la' de. 
f fensa de la ciudad sitiada. 
Salvador Arizón, un ñocha de 14 
i Moderno local r-efrigerado 
H o y S A B A D O Enorme Acontecimiento. 
R e a p a r i c i ó n de la s i m p á t i c a fami l ia del Juez Harvey, en 
su nuevo episodio . . 
H O N O R P E F A M I L I A 
por O O N E L B A R R Y M O R E , M I C K E Y R O O N E Y y C E C I -
L I A P A R K E R 
Producc ión Metro Hablada en E s p a ñ o l y el n ú m e r o S e m a „ 
A C T U A L I D A D E S U F A 
Impresionante in fo rmac ión de la G U E R R A en el Frente 
Occidental. Ocüpsc ion por log alemanes de L I L T E , A R R A S , 
V A L E N C I E N K E S , C A L Í U S , ¡o que les s i t ú a a 30 k i l ó m e t r o s 
de Ing la te r ra . 
s e n t a c i ó n de los FP . A g u s t i -
nos, e l . ' p á r r c c o ae Nuestra Se-
ñ o r a del Mercado Sr. Alonso v 
Vaya nuestro aplauso por estos algunas otras d is t inguidas p / r 
sonas. 
E ] presidente de la D i p u t a -
ción, por causa de sus ocupa-
ciones, l l egó d e s p u é s . 
E n la escuela de las n i ñ a s , 
é s t a s , d iv id idas en secc ión s 
( tres grados) fueron examina-
das por las hermanas de la Ca-
r i d a d y por el inspector jefe 
d é P r i m e r a Ensem.rza, y de-
most raren en todos ios grados 
ampl ia y só l ida i n M t u c c ' ó n ade 
cuada a su edad. c~s que de-
muestra el celo de las m ó n j i t a s 
directoras. 
L a Csnos^ ion de trabados rs 
rasgos 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de mantequi l la f i -
na. Pr imera marca ésipaáola 
Suero ^ ; Q u i ñ o n e s , o. LPÓD. 
sé Manue l , n i ñ o qui i ' lee por e l 
sistema B r a i l l e y a quien los 
maestros del establecimiento 
han ampl iado las e n s e ñ a n z a s 
recibidas en '7 ^ o k j ' o íNacio=. 
nal ^e Ciegos. 
' L a e x p o s i c i ó n de . t rabajos 
escolares de les n i ñ o s , é n t r e l o s 
que f i g u r a n objetos de taTa , 
s^neillcs aparatos de e l ec t r i c i -
dad, u n mierosconio en car-
t ó n , cuadros s i n ó p t i c o s , g r á f i -
cos, etc.,; merece verse,- sobre 
t^do por los profesionales de 
la e n s e ñ a n z a , i gua l que la de 
n ivas . 
Enhorabuena a los profeso, 
res y hermanas profesoras d é 
i las escuelas indicadas. 
colares y de labores, hecho ! P ida siempre 
ner las n i ñ a s g u s t ó mucho t ^ m 




D E L E G A C I O N R E G I O N A L 
DE T R A B A J O 
de, a | 
apta p 
puesto OUí Drovriric:a 
usioneo 
. .00 
G O B I E R N O M I L I T A R D E 
V i D A ETERNA 
C O E R A D I A D E L M I L A , , 
. . . . . . .. Aneveia P E V ^ F O ' . . . / . . , \ •. . . . . 
Cid. 5. ^ r ^ r t r ^ o . r v i r e r o 20. Telefone 1119. S e « e n c a r g a de t o * 
da cli?se de SFtintos r r ep ics del rpmo. Clases pasivas; Repre-
s e r t ? ó i r r e s : I r s t rnc ips . C e r t i f r a d r s penales y Planas,; O -
cerc""f« de TP^D Frsra y Montes, etc., etc. 
F C T A T Í T C F T / T ' T E : Les exped;entes para el, cobro de 
peffF^efef! de 1 r e r t c s en c a m p a ñ a , se siguen haciendo G R A ^ 
T l ' í T / ? T F 7 F cemo desde el pr incipio del Glorioso M o v i -
miento Nacional . • 
G R O S O N I Ñ O J E S U S , 
E l cápitat! ae cotKp'emenío aon 
Julián de León Gu'.iérrez y alférez 
don - Alfoiiso GarHa Ordás', - . ̂ mLos. 
licenciadlos, deben "presentarse en la 
Secretaría de este Gobierno MWtar, 
. o .comunicar'el demicilio, para dar-
les traslado de un escrito dirigido a 
los mismos. . • 
I N S T I T U T O N A C I O N A L -
Mañana, la función mensual eh 
los Capuchinos. A las Ocho, misa 
de Comunión general, y por la íarde, 
a las siete' y media, rosario, vis'ta al 
'Mi-aerroso N iño Jesús y p-ática del 
P. Director. , 
Los cofrades. Cdníesando y co_-
mu-gando, pueden ganar indulgencia 
[DE SOCIFD^D 
De paso para' Oviedo, se detuvo 
unas horas en nuestra ciudad,.. don 
Pfedro Fierro Arias, a quien tuvimos 
el gusto de sa-udar. 
—Tuv:mos ocasión de saludar, en 
breve estancia entre nosotros, al em 
pleado del Ministerio de Instrucciói 
Púb-icá y antiguo Gcmpáñero nues-
tro en la Prensa leonesa don Fidel 
Martín Mainar. 
D E E N S E Ñ A N Z A M E D I A ' . 
astas para sopo 
íta's "í ayudante 
prenüiz 


















PV6,oo; aprendiz hasta un año,4,5o; 
caje. y jabrtcas de malta 
/Oficiales,. í i . o o pesetas; ayudante 
^ primera, 10,00; ayudante de se. 
P^da, 9.00; aprendices de más de 
p año, ó.oo; aprendices hasta un 
íj?0. 4,So: mujeres, de más de 18 
:li?os. S.50; mujeres de más de 16 
Fps ^ con más dé cuatro meses de 
fáctica, 4,00; mujeres de entra.. 
P- 3.0G. 
i-.Las anteriores tarifas entrarán en 
fgor el ¿ía de.s,j publicación en el 
[Boetín Oficial, de la provincia, de 
p-enana. 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hos^ tq t General, de! Hosnitaj de San J^rs d^ nios FSe, 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madr id . ) 
E S P E ^ - ^ ^ S T ^ E N E N F E R M E D A D E S D E ! ÍIUSOM 
. N Í T O « T R í N A R I A S . CON SU C I R F G I A Y - P I E L . . 
. Avenida del Padre k l a ^8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 » 6. 
de 'los. alumnos d.é Segunda .̂ ^̂ ^̂ ^ 
iza cuva nrenárar ión los ha_ U ' —^. . . 
D E L E O N :/-" . 
- - • » • 
Los señores Directofes de Ce-'egiós 
o personas autorizadas, presentarán 
eñ el p'azo de 10 días las calinda-
Subasta voluntaria 
Se vende en subasta extrajudicsaío 
en la Notaría de-don José Lopes 
y López, calle Lope de Vega, númew 
ro 2. el día veintidós del actual • y 
hora de las siete de la tardec ía finca 
lhm?.da " E l Pajarón", sita en la 
carretera de León a Villaobispo. de 
tábida de cuatro hectáreas;.y mediaj 
próxi mámente-
Informes en dicha Notaría. 
j 
».'*.,*-s_8L"-
íLnsenan  y  p p jció  
ya, sido encomendada. 
8 E £ S •. .-.•.•«".VBV*". 
j S e ñ o r a ! ¡ S o ñ o ' i t a ! 
" L A E C 0 N C M . 0 A " 1 
¿ Q u i e r e V d . una permanente 
boni ta y duradera? Vi s i t e la 
P e l u q u e r í a de Berna rd ina Per 
n á n d e z , B a r r i o de la Vega, ca-
O z O 
DESAPAPFCIDO 
' De la estación del Norte de esta 
capital desapareció, el día veintitrés 
de junio ú"-timo el joven, de vetite 
años de edad, El ias Núñez Alvafez, 
natural - de Noceda del Bierzo, ca'_ 
I N S T I T U T O D E B E L L E Z A ¥ P E L U Q U E R I A 
' D E S E Ñ O R A S : : : : (Nombre registrado) 
ei dja de y eo© un éx i to sin:precedentes, ha que 
HenS. aDlerto ai P ^ Ü c o este elegante estableeimienta: Perma 
««íe a S de 1:CKÍas clases, t intes, masajes, manicuras, -pemados 
f i , etc. 
*SL ^eñorif-a, no se deje e n c a ñ a r . RTALTO es la ún ica casa 
Puede haoBr la. pennariente al V A P O R D E A C E I T E , por 
\ p ? ^ 0 ^ 1 ^ - ^ exclusiva para L e ó n . ' • 
I Í O A L T O . — Qrdoñü TT, 8.— Teléfono 1002., 
( f ¡ ^ ' ^ ^ ^ 
" J O S C A R N E T . 
obreros y empleados: precios y eondsc?on€s. d i r ^ i r -
Í E O N a 06 0ro"-—ord0ño n , 4 .—Teléfono 1149.— 
^ r c o n t r J G A R C 1 ¿ N A F A S r U E S 
>s ^ P^^TISTA, Ex.interno por oposición. Enfermed.u 
& ^ y dientes. General Mola v Paso núm 8 . -LEON 
Vonsulta de 10 á 2 y 4 a 7 .-Teléfono 1515 
r re tera Zamora, 14 (a l lado del COn alpargatas, panta ón de 
paso.a n i v e l ) , donde encentra- dril, chaqueta de pana y camisa 
r á una permanente perfecta y ' hinca. 
económica , po r el p r r ced :mien - Tiene algo perturbadas, sus facm-
to m á s i n o d e r n ó y m á s r á p i d o , tades mentales. 
I Se ruega a las personas que pue-
dan dar alguna: noticia ¿obre él lo 
comuniquen a la Jefatura Local de 
Falange, de Noceda. 
Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de 
L eón 
Habiéndose exlráviado. la líbrela 
número 2711 del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de' León, se hace 
público-que' si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación a'guna. 
C o ñ a c 
T e r r y 
T* • • • • 
u pro-Giegos 
Lista de números premiados co-
rresponCiente al sorteo ce-ebrado el 
día 12 de ju-io de 1940-
Premiado con 20 pesetas el n ú -
mero 418 y con 3 r«"etas los síguien 
t e s í 18. 118, 218, 318, 518, 618, 718 
818 y 918, 
'a'm'm'a '•"•"•"•"»-•"ATO 
T Ü E N O DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de Ja tarde: Sr, V.5* 
l éz . , Fernando Merino. Sr. Granl° 
zo,, Avda. Roma. 
T U R N O D E N O C H E 
Sr. Vega F l ó r e z . Padre I s la . , 
BALNEARIO 
CALDAS DE LUNA 
R e u m a — E s t ó m a g o 
G R A N ^ H O T E L 
A u t o m ó v i l L e ó n , a San Pedro 
d? L u n a , recogiendo coche v i a -
se expedirá duplicado de la misma, jeros mismo Balnear io . 1.'' j u « 
quedando anulada la primera. . l i o a 30 septiembre. 
B A R. A Z U L 
E l local con las instalaciones m á s modernas. Especia!!^ 
dad en aperitiyes y exouisita r e p o s t e r í a . Rico ca fé e x p r é s s y 
todo g é n e r o de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y F? r t i r e s , r e n icio . f :no y esmerado en e l B a r Res,3 
taurant A Z U L . T e l é f c n o I f C ? . Ccncierto d ia r io por l a erques^ 
^ ta EGAfJA 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E SALGADO 
CCculista ' per Cpcsrcicn de les Ins t i tu tos Pro-vinoales 
Hig iene) . O r d e ñ o 11,, 7 ; 1 . ° . - — L E O N -
M I R U L I P T O L 
Evi t r . la ca ída del cafcePo. Fac i l i t a su ( crecimiento. Usas^áo» 
R O L l L Í I T C L r v r e a s e r á calvo. Hsce'desaparecer ia eaí^Sd 
P í d a l o . Farmacias. D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s 
J E S U S . M A R T I N E Z 
O f e r t e dcdkedo e x c l u s h f i r e ^ t e a la p rofes ión de S E G U B O l i 
Accidentes. W I N T F R T H U R . Incendios, B A L T I C A . Vida , V I T A 
AVÍL Condes de Sagasta3 1 L T i n o . 1330.-—LEOM 
Hasta á h o m marchaba e l Méd ico l eonés a hacer su r e c o . 
s r ido d ia r io en un a u t o m ó v i l modesto que c o n d u c í a su mismo 
pract icante. H a c í a su v i s i tó diar ia a los pueblos de l& de-
m a r c a c i ó n , cercanos a V\ capi ta l , y vo lv ía t ranqui lamente a 
l a c a í d a d« l a tarde a l seno de la t e r t u l i a de un c é n t r i c o y 
acreditado café de donde par t ie ra . S i m p á t i c o , sencillo, bueno, 
g r a n amante -de su L e ó n , lo mismo a c u d í a de padrino a una 
boda pueblerina que organizaba una c o m p e t i c i ó n de aluches 
ent re los mozos forzudos .de l a Sobarriba. Siempre .con la 
sonrisa en los labios y el c igarro en ta boca, iba y v e n í a de 
vis i tar a los clientes montado sobre e l cochecito que sabia 
bien de l a carretera de M a d r i d y l a cuesta «del Por t i l lo . . . 
H o y he v is to a m i Médico r iendo satisfecho a l punto que 
desmontaba de una bicicleta. Sofocado un tanto , a lgo sudo» 
roso, lleno de polvo el t r a je g) y l a cabeza destocada,, me 
ha recibido entre grandes muestras de a l e g r í a cuando y o me 
a c e r q u é con e l p r o p ó s i t o de zaherirle por l a f o r m a e n que s u . 
I je taba e l maníl larv ' . 
— ¡ Q u e vas a p inchar los n e u m á t i c o s ! , , . — l e b 
grandes voces. 
E l ¡ha r e ído l a ocurrencia y ante varias preguntas 
con las que p r e t e n d í " t i r a r l e de l a lengua", como vUlga rmen . 
te se dice, c o n t e s t ó l o siguiente mient ras se s a c u d í a e l polvo 
del t ra je y quitaba de l o s bajos del p a n t a l ó n los sujetadores 
ciclistas j ' 
— M i r a , chico. Uno no es u n Trueba escalando el PortiliOo 
U n o ha perdido aquella agilidad de l& p r imera juven tud cuan= 
do í b a m o s en bicicleta varios amigos a m e r e n d a r a 
G a r r a f e . . » Vengo ahora de v i s i t a r a una anciana... E l sol 
apretaba; he sudado de lo l indo a pesar d.el aire que coma0 
pero estoy satisfecho. L a gasolina anda por las nubes y h a s » 
t a que obtenga la boni f icac ión concedida â los Méd icos ' .en 
ejercicio, n© Jengo m á s remedio que agarrarme a • la m á q u i n a 
y .ser un é m u l o de Ezquerra o Vicentuco en l a subida del co_ 
i oso Tourmale t . - P e q u e ñ o sacrificio en definitiva, na»» nos 
exige E s p a ñ a en esta horr. resurgimiento nacional! . . . 
Y o cal lé a l o i r estas palabras del amigo bueno y pa t r io ta , 
y e s t r e c h á n d o l e l a mano efusivamente c o m p a r é su conducta 
con l a de t an to m u r m u r a d o r como por ah í anda hablando del 
pan, de l a cerveza y de los combustibleSo 
¡Égoi f i tasL.o '". 
J A Ü R E G U I 
EL 
II A S U M E 
TA 
PODERES D I C T A T O R I A ) 
Ha dimitido el GobierQo de Vich- ÍO i 
V S ^ n ¥ , - 1 2 , K l Oiario iítíciat 
publica íioy ios tres aocumentos 
básicos dé nueva Constitiición 
francesás, fuyo texto es e8 sa-
f guíente i 
F E T A I N , J E F E D E L E S -
T A D O 1 : 
"Acto íiúmero imo. Yo, helipe 
Fetiií:ns. mo-risca* <le ^ rancia^ .en 
virtud ú»e ia Coitsititución de 10 
tie Julio de 1940, declaro asumir 
tas fUíicloneis íícl Jefe del üsta-
d.ó. t n conííccucncia, ordeno que 
sea abolido e* artlcu'o segundo 
de la ey constitucional de 23 d© 
febrero de l«75. ! 
E J E R C E R A L A S F U N -
\ ; C I O N E S E J E C U T I V A S Y 
L E C i l S L A T l V A S 
"Acto número dos. Yo, hellpe 
Fetasni, iinainscai de tumcia, dé 
acuerdo coin la iey constitucional 
de 10 de juüo de 1940, vengo en 
disponer lo siguiente: 
Artículo 1.". til jefe del E s -
tadio rr.irtc6s ejerce tota^neníe 
el potíer gubernamentaJ, ncitribra 
y revoca a ios ministros y secre-
tarios de Estado, que solo serán 
responsables ante él. Ccíiel Con 
sejto fle m^stros -ejercerá iade»» 
más el poder legislativo: a) bas 
constitución de nuevas 
b") después de la c;re 
ación de éstas, en caso de grave 
tensión interior «s de crisis inte-
ric^es. En las mismas circunsfan 
lancias podrá dictar prescrípcio 
nes relativas al presupuesto y as 
las Beyeís füsicafes, 
til . Jefe del Estado promuiga-
ra las leyes y asegurará su eje-
cución. Mombrará a todos ios fun 
cicnarios civiles y militares para 
los cuales no se prevean otras -d|s-
l>o«5aones. Ejercerá el-poder mili-
tar. - Dispondrá del privilegio de 
conceder indultos y amnistías. ÍV'c 
goclará con las naciones éxtranje. 
ras. Ratificará los acuerdos con 
éstas' y. acreditará ante él a lois 
embajadores y representantes di-
p«cmát;co8. Podrá proclamar el 
estado de sitio en una o varias 
zon&s, del país. 
todas las dísposkione A 
yes constitwcjonales d^l -
brero de 187S a 15 ¿ 2.5 ít 
mismo año que se ontf 3,,li* 
prescripciones del nreSp;fan 
" Acto numero tre^ v ' 
Pétain, enaiiscal de hr 0 1 
virtud de la ley const i tuí , 
10 de juro de 1940, o r S I 
Artículo l.ü/ E l Sen d 
Cámara de Diputados s L V 
funciones hasta la creació i" 
Asambleas previstas en ,A* 
Artícuio 3." El Sena^T1 
Cámara de le* Diputados sJ 
íterán sas sesiones, hastj 
orden y no podrán reuni,? 
nüe\v8 f. n que hayáis sido coL 
cados por e! Jefe dM Esta/ 
Articulo á." ^ueaa ^ 1 
el artículo primero de !a iev cr 
titudona! de 16 de julio de 
O ^ 
,. ni s n a . 1 
al Japón 
E n el d í a de h o y proeedente 
oté Asur ias , donde l ia obtenido 
u n c í a m o r o s o éx i to por nra i n -
comparable repor ta je g r á f i c o 
de s ámpa t i a hacia ©1 J a p ó n , He 
ga a nuestra ciudad ' el i lus t re 
P á r r o c o de To ldo Reverendo 
-Padre Pedro M a r í a EscurselL 
A las siete de, l a t a rde y or -
ganizada p o r l a S s c c i ó n Feme-
n i n a de F . B . T . y de las JON-S . 
d a r á una conferencia, ú n i c a -
mente para s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas, en el Cine A z u l , sobre e L 
t ema " L a muje r j a p o n e s a " » 
P o r la noche, y p o r Ead io 
L e ó n , d e s p u é s de la eniisióii de 
B a d i o Nac iona l , d i r i g i r á u n 'sa-
l u d o o f i c i a l del J a p ó n a n ú e s , 
t r á ' c i u d a d ; y m a ñ a n a d o m i n -
go, a las once, en el Cine M a r i , 
t e n d r á l u g a r el m a g n í f i c o ac-
t o de s i m p a t í a al J a p ó n ^ue 
t a n grandiogo é x i t o viene ob-
ten iendo en todas partes. 
Saludamos c a r i ñ o s a m e n t e ' y 
clamos l a b ienvenida a l i lus t re 
v is i ta r i te y deseamos que en su 
p a t r i ó t i c a y s i m p á t i c a labor 
t enga . eu n i ies t ra c iudad el 
é x i t o que se inerece. 
Mientras no existen dientes, la 
l impieza de l a boca del niño 
es inútil y siempre p e r j u d i -
cial. No toques* las encías d? 
t u hijo que Ipuedes d a ñ a r l e 
seriamente. , 
I N H U M A C I O 
m ñ M a d r i d de 
G E N E R A L 
M a d r i d , 12.—Esta m a ñ a n a 
fueron inhumados en e l Ce-
menter io de la A i m u d e n á ios 
restos del General Goded y su 
h i jo Enr ique . 
E n la explanada del cernen. 
"terio fueron recibidos por e l 
M i n i s t r o do la G o b e r n a c i ó n , 
Sr. Serrano S u ñ e r y ios de 
Ejérci to , , A i r e , Mar ina , Subse-
cretario del A i r e , C a p i t á n Ge-
n e r a l de la 1.a Regiórí , Jefe de 
la Casa M i l i t a r de S. B - , P re -
sidente del Consejo de Estado, 
Generales B o r b ó n . V a í d e s Ca„ 
banillas, A lva rez Arenas, S á n -
chez G u t i é r r e z , Bar re ra , KiS-
pa t r ick , Moreno C a l d e r ó n , Es., 
pinosa de los Monteros, Gal lar 
za y S á e z de Buruaga y otras 
personalidades y autoridades y 
j e r a r q u í a s del Movimiento , 
A b r í a marcha en la con . i tL 
va una secc ión de motor is tas , 
seguida por una carroza car-
gada de coronas, l á carroza 
con los f é r e t r o s , cubiertos con 
la bandera nacional y los co_ 
ches en que iban los famil iares 
y otros a c o m p a ñ a n t e s . R i n d i ó 
honores una c o m p a ñ í a de I n -
f a n t e r í a con bandera y m ú s i -
ca, que desf i ló ante las restos. 
E n la capilla se r e z ó u n res» 
ponso y seguidamente ge d i jo 
una misa de r é q u i e m . 
Terminada -la misa se v e r i ñ -
i O D E D 
có el traslado al p a n t e ó n de 
familia. . E n el momento de la 
i n h u m a c i ó n , las fuerzas i n -
f a n t e r í a hicieron las salvas. de 
ordenanza. Por ú l t i m o desf i la , 
ron ante los Minis t ros y d e m á s 
autoridades que presidieron el 
acto.—Gifra. 
P E T A I N P I D I O S Ü D I M I S I O N A L E B R U N 
Vichy , 12,—Oficialmente se anuncia que en una entnil 
t a /de l presidente de la Repúb l i ca francesa y ©1 mariscal'|j 
ta in , este ú l t i m o c o m u n i c ó al presidente ,su intención de 
cer al mismo t iempo ia p ras idónc ia del Consejo y la Jtíaii: 
del Estado f r a n c é s con el f i n de asumir personalmente la ra 
p o n s a b ü i d a d de los negocios púb l icos en circunstanciás tana «j vÜ 
i r a ordinarias para Francia. Líebrún se m o s t r ó de acuerdo 
el mariscal Petain y puso su cargo a disposición de éste. 
E l s e ñ o r L e b r ú n ha sufrido las consecuencias del nuevo 
tado de cosas con un d e s i n t e r é s que el p a í s ha agí 
— E F E . • , • . 
D I M I T E - E L G O B I E R N O 
Vichy , 12.—Se. ha reunido esta tarde, por primera n\ 
consejo de ministros , presidido por el Mariscal Petain en 
calidad dé Jefe del Estado. 
Como se h«ibia previsto, los ministres han presentado 
1-sctivamente su d imisrón. Queda pues el camino libre pars 
f o r m a c i ó n del nuevo gabinete de ¡os doce. Se cree que la 
del nuevo gobierno s e r á publicada m a ñ a n a . — E F E . 
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S í quiares .tener d i n f f o y iauxil iar a la Pa t r i a en sus emp̂  ^ 
>» j w g r a st 1% liOtoría del Alz>i.trtí?.nl<>. Sus h¿neíkio? •I1 
d a r á n a reconstruir la Cradad Universitaria 
T A E X T R A O R 
iS EN S 1 US 
I nielo 
Í fué 
t Tercer Aniversar io , Rogad a Dios en caridad por . e l a lma de Di J U A N A N T O N I O G A R C I A D E J U A N Al fé rez del Segundo B a t a l l ó n del Regimiento de F l a n , 
des, n ú m e r o 5. De 20 a ñ o s de edad Dió gloriosamente su v ida 
por Dios y por l a - B a t r i a ,en Guemica (V izcaya ) , y fa l lec ió 
en e l Hospi ta l d^i Seminario de V i t o r i a , ©1 d ía 14 de j u l i o do 
1937, habiendo recibido los S. S y la B . A . D E , P . 
Sus padres, Juan y Guadalupe; conformes con la vo lun tad de 
Dios , suplican a usted una o rac ión por su a lma y la a s i s t e n » 
cia a las misas que se c e l e b r a r á n en la Iglesia de San Juan de 
Renueva, m a ñ a n a día 14, a las 7 y media, 8, 8 y media, 9, 
9 y media, 10, 10 y meü ia , 11 , 11 y media y 12. L a misa de 
9 y media que se cekbr i i n r i a m e n t é en dicha Igles a, es 
aplicada por su a ima¡ Var ios S e ñ o r e s Prelados han. concedido 
indulgencias en la f o r m a , acostumbrada. 
Londres , 1 2 . — E l A l m i r n t a z . 
go ha dispuesto que todos los 
barcos de l a costa del Reino 
Un ido en los que no haya per-
sonas a bordo para vigi lar los , 
sean inuti l izados. Ordena ade. 
m á s que los háv íog de l a costa 
or ienta l y mer id iona l sean hun-
didos o sacados a t i e r r a bas-
tante alejados del agua. Por 
regla general ge establece que 
los barcos que no puedan, ser 
vigilados, deben ser i n u t i l i z a . 
d o s . ^ E F E . 
D I F I C I L S I T U A C I O N P O -
O T I O A E N M E J I C O 
Méjico , 12.—Las elecciones 
en Méj ico, han creado una d i -
fícil s i t u a c i ó n . D e s p u é s del es-
c ru t in io general, A v i l a C a m a » 
cho y su contr incante A l m a z á n 
han anunciado los dos que han 
obtenido la m a y o r í a de votos. 
Normalmente , e l resultado 
oficial s e r á anunciado en la 
C á m a r a de Diphtados el p r ime-
r o de Setiembre y una comi-
s ión of ic ia l se e n c a r g a r á de re - 1 
conocer definit ivamente. fog v o J 
tos. 1 
E l general A l m a z á n acaba dé i 
anunciar que tiene intenciones 
de establecer su propio congre . 
b ra l t a r dos barcos áê li 9d-'^ 
te con nuevas cspea ' í - ^ ^ :ts 
evacuados de los ^ttC ,„aun1' V3, 
no ins iég e s t á reüranüo {raí u e5< 
los puertos del Marru^0 e!, Sida y 
cés . A su llegada, son ^ íti día 
barcados, al igual q ^ e s l y.o TK 
con los llegados ayer. ^ 4 * navo. 
concedido un plazo & ^ ^st^. 
para permanecer con su^0 l ^ 
liares. E l estado de * ^ m el 
estos evacuados y ŝ J ^ ^on d, 
tes, ha\:e suponer ^ e y ^ 
barque s e r á d i f i c ^ f j ^ 
p r o d u c i r á n incidente» 
dables.—Cifra.. 
E N N O R U E O A ^ 0 ^ w 
R E N N A D A C < ^ ^ ^ : ; 
L I T I C O S QUE ^ l ^ d o , 
E O N E L PA1& ^ í 
Oslo, 1 2 . ^ ^ ^ 
clara que ^ Noruega ^ g ^ i 
r á l a acción de ;0Les. ^ 1 
noruegos en L o n u ^ loS 
so y ha extendido ya 150 cre= 
denciailes de diputados. Este 
congreso se r e u n i r á en un l u -
gar no deterimnado y procede, 
r á a ' la p r o c l a m a c i ó n de A l -
m a z á n como presidente. A ima_ 
z á n p r e s t a r á ju ramento sin t e . 
ner é n cuenta lo qüe pueda ha . 
eer en la C á m a r a su adversa^ 
r io , general Camacho. L a solu-
ción de esta cues t i ón e s t á llena 
de peligros a menos que el pi'e 
s iden té • C á r d c r logre una so. 
, l u c i ó n . — E F E . 
E L " H O O D " E S T U V O V A . 
•RIAS H O R A S A R D I E N D O 
Roma, 12.—Nueyos detalles 
sobre la batalla naval en e l Me 
d i t e r r á n e o central indican que 
e l incendio a bordo del acora T 
zado b r i t á n i c o "Hood" n® pudo 
ser dominado n i a ú n d e s p u é s 
de t e rminar las operaciones. 
Cuat ro horas m á s tarde, el 
"Hood" , rodeado de destructo. 
res, se d i r ig ía lentamente hacia 
G ib ra l t a r .—EFE. v 
L L E G A N A G I B R A L T A L 
M A S E V A C U A D O S 
Algeciras , 12.—A las siete 
de la m a ñ a n a l legaron a G i - * 
noruegos en ^ n ios > 
piensa en Noruega 9 
tices que se b a ® 
glaterra de spués ^ ^ 
nado bien los bo ^ 
no de ios a n t i ^ ^ 
s e r á n recibióos en ¿iri * 
puede pasar muy 
—EFE* 
